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У статті дослідж ено методи і прийоми навчання діалогічного мовлення студентів другого курсу. 
Авт ор розглядає особливості навчання, пропонує види вправ, які мож уть сприяти його ефективності, та 
визначає послідовність їх застосування з урахуванням рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь 
студентів.
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The article introduces methods and approaches o f  teaching second-year students dialogical speech. The 
author considers the characteristics o f  the process and the activities that can help improve students’ speaking 
skills.
K ey words: speaking skills, communicative activities, communicative competence, language use.
Згідно з вимогами й потребами сучасного суспільства в програмі з англійської мови для 
університетів / інститутів іноземних мов (далі -  програма) визначена головна мета навчання 
-  набуття студентами іншомовної комунікативної компетенції, компонентами якої є мовна, 
мовленнєва та соціокультурна компетенції. Мовленнєва компетенція передбачає набуття 
студентами мовленнєвих умінь говоріння в монологічній та діалогічній формах, аудіювання, 
читання та письма.
Сучасна методика приділяє достатньо уваги проблемам розвитку мовленнєвих умінь. 
Проблеми навчання діалогічного мовлення, типології вправ для розвитку діалогічного 
мовлення школярів та студентів, відбору завдань розглянуто в дослідженнях Ю. І. Пассова, 
В. Л. Скалкіна, Н. К. Скляренко та інших методистів. Проте процес навчання діалогічного 
мовлення потребує подальшого вдосконалення, тому дослідження в цій галузі не втрачають 
актуальності.
Процес навчання студентів другого курсу мовного факультету спрямований на 
подальший розвиток нормативності мовлення та на формування й розвиток мовленнєвих 
умінь. У кінці другого курсу студенти повинні опанувати вмінням достатньо вільно та 
впевнено спілкуватися в найбільш типових комунікативних ситуаціях у межах виучуваних 
тем та демонструвати вміння самостійно долати труднощі, що виникають у процесі 
сприймання та передачі інформації. Навчальний процес на другому курсі також спрямований 
на формування соціокультурної компетенції студентів, а саме: на здобуття країнознавчих та 
лінгвокраїнознавчих знань та розуміння особливостей мовленнєвої та немовленнєвої 
поведінки народів англомовних країн [1: 41; 5: 48].
Реалізація визначених програмою цілей навчання потребує застосування ретельно 
відібраних і послідовно зорганізованих вправ. Саме тому завданнями цього дослідження є 
такі:
•  відібрати типи й види вправ для розвитку вмінь діалогічного мовлення в
ситуаціях відповідно до виучуваних розмовних тем;
•  визначити послідовність застосування вправ у  навчанні діалогічного
мовлення;
•  описати схеми-опори для навчання діалогічного мовлення.
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К о л о  в и у ч у в а н и х  н а  д р у г о м у  к у р с і  р о з м о в н и х  т е м  д о с и т ь  р і з н о м а н і т н е ,  а  ц е  в и м а г а є  
ф о р м у в а н н я  м і ц н и х  м о в л е н н є в и х  н а в и ч о к .  С а м е  т о м у ,  н а  н а ш у  д у м к у ,  д о ц і л ь н и м  б у д е  
з а с т о с у в а н н я  в  н а в ч а н н і  п е р е в а ж н о  н е к о м у н і к а т и в н и х  а б о  у м о в н о - к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в ,  
я к і  с п р и я ю т ь  ф о р м у в а н н ю  й  р о з в и т к у  о с н о в и  г о в о р і н н я  -  м о в л е н н є в и х  н а в и ч о к .
П р и  в и к о н а н н і  н е к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в  с т у д е н т и  з д і й с н ю ю т ь  д і ї  з  м о в н и м  м а т е р і а л о м ,  
з о с е р е д ж у ю ч и  у в а г у  н а  ф о р м і ,  щ о  д а є  м о ж л и в і с т ь  д о с я г н у т и  а в т о м а т и з м у  м о в л е н н є в и х  
о п е р а ц і й  і  д і й .  У м о в н о - к о м у н і к а т и в н і  в п р а в и  п е р е д б а ч а ю т ь  в и к о н а н н я  м о в л е н н є в и х  д і й  у  
с и т у а т и в н и х  у м о в а х .  О с н о в н і  х а р а к т е р и с т и к и  ц ь о г о  т и п у  в п р а в :  н а я в н і с т ь  м о в л е н н є в о г о  
з а в д а н н я ,  к о т р е  п о д а є т ь с я  у  в и г л я д і  с и т у а ц і ї .  П р и  в и к о н а н н і  у м о в н о - к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в  
ф о р м у ю т ь с я  т а к і  я к о с т і  н а в и ч о к ,  я к  г н у ч к і с т ь  і  с т і й к і с т ь ,  щ о  о з н а ч а є  з д а т н і с т ь  с т у д е н т і в  
у ж и в а т и  л е к с и ч н і  о д и н и ц і ,  г р а м а т и ч н і  с т р у к т у р и  т а  і н т о н а ц і й н і  м о д е л і  п о р я д  з  і н ш и м и  у  
в а р і а б е л ь н и х  у м о в а х  с п і л к у в а н н я .  У д о с к о н а л е н н я  н а б у т и х  н а в и ч о к  і  в м і н ь  в і д б у в а є т ь с я  п р и  
в и к о н а н н і  к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в ,  к о л и  а к т  м о в л е н н є в о ї  д і я л ь н о с т і  р е а л і з у є т ь с я  в  с п е ц і а л ь н о  
о р г а н і з о в а н и х  ф о р м а х  с п і л к у в а н н я ,  к о т р і  в и з н а ч а ю т ь с я  я к  н а в ч а л ь н о - к о м у н і к а т и в н і  с и т у а ц і ї  
( Н К С ) .
У с і  в п р а в и  м а ю т ь  в і д п о в і д а т и  п е в н и м  в и м о г а м ,  с е р е д  я к и х  є  о б о в ’я з к о в і  к о м п о н е н т и :  
завдання, виконання завдання, контроль виконання. [2 :  4 ]
З а в д а н н я  д о  в п р а в и ,  а б о  і н с т р у к ц і я ,  х а р а к т е р и з у ю т ь с я  т а к и м и  о з н а к а м и ,  я к  
к о м у н і к а т и в н і с т ь  т а  в м о т и в о в а н і с т ь .  В п р а в а  м о ж е  м і с т и т и  з р а з о к  в и к о н а н н я ,  щ о  є  в а ж л и в и м  
к о м п о н е н т о м  н а  п о ч а т к о в о м у  е т а п і  н а в ч а н н я  й  с т а є  ф а к у л ь т а т и в н и м ,  к о л и  с т у д е н т и  н а б у л и  
д о с в і д у  в и к о н а н н я  т а к и х  з а в д а н ь  і  н е  п о т р е б у ю т ь  д е т а л ь н о г о  п о я с н е н н я  т а  д е м о н с т р а ц і ї  
в и к о н а н н я  з а в д а н н я .
І н ш и м и  к о м п о н е н т а м и  в п р а в и  в и з н а ч а ю т ь с я  т а к і ,  я к  культурологічна спрямованість, 
о с к і л ь к и  н а в ч а н н я  н а ц і л е н е  н а  з д о б у т т я  с о ц і о к у л ь т у р н о ї  к о м п е т е н ц і ї ,  т а  професійна 
спрямованість [2 ,  3 - 4 ] ,  щ о  є  о с о б л и в о  в а ж л и в и м  д л я  н а в ч а н н я  м а й б у т н і х  у ч и т е л і в .
Р о з г л я н е м о  м е т о д и к у  н а в ч а н н я  т а к и х  т и п і в  д і а л о г у ,  я к  діалог-домовленість і  діалог- 
обмін думками. Ц і  т и п и  д і а л о г у  н а м и  о б р а н і  т о м у ,  щ о  п о р я д  з  д і а л о г о м  е т и к е т н о г о  х а р а к т е р у  
т а  д і а л о г о м - р о з п и т у в а н н я м  в о н и  в и з н а ч е н і  д л я  о в о л о д і н н я  у ч н я м и  с е р е д н ь о ї  ш к о л и  
Д е р ж а в н и м  о с в і т н і м  с т а н д а р т о м  з  і н о з е м н о ї  м о в и  [ 3 ] .  В и б і р  к о м у н і к а т и в н о г о  т и п у  д і а л о г у  
ш к і л ь н о ї  п р о г р а м и  з у м о в л е н и й  н е о б х і д н і с т ю  ф о р м у в а н н я  п р о ф е с і й н о ї  к о м п е т е н ц і ї  с т у д е н т і в  
п е д а г о г і ч н о г о  у н і в е р с и т е т у .
У  з а з н а ч е н и х  т и п а х  д і а л о г у  с т у д е н т и  п о в и н н і  в м і т и  п р а в и л ь н о  в ж и в а т и  л е к с и к у  т а  
г р а м а т и ч н і  с т р у к т у р и  д л я  в и р а ж е н н я  згоди/незгоди, розчарування, 
задоволення/незадоволення, с т у д е н т и  н а в ч а ю т ь с я  порівнювати, пояснювати та 
обґрунтовувати думки, оцінити, запропонувати, встановити умови, описати т о щ о  [ 1 ] .
Н а в е д е м о  п р и к л а д и  н е к о м у н і к а т и в н и х  в п р а в  д л я  ф о р м у в а н н я  м о в л е н н є в и х  н а в и ч о к  
г о в о р і н н я .
П риклад 1
Прочитайт е наведені ниж че слова й словосполучення та заповніть ним и таблицю  
відповідно зі значеннями  ( в  а у д и т о р і ї  з а в д а н н я  п о д а є т ь с я  а н г л і й с ь к о ю  м о в о ю ) .
i t ’ s  o b v i o u s  t h a t  W h y  d o n ’t  y o u . ?  W a s n ’t  i t  e x t r a o r d i n a r y  t h a t . ?
a f t e r  a l l  T h a t ’s  i n c r e d i b l e !  H o w  a b o u t  .
S h a l l  w e  . ..  ?______________I ’l l .  i f  y o u . _______________________I ’m  s o r r y / a f r a i d  I  c a n ’t ___________
Making and cancelling plans and 
arrangements Persuading Showing surprise
I’m sorry/afraid I can’t it’s obvious that Wasn’t it extraordinary th a t .?
Н а в е д е н и й  п р и к л а д  в и з н а ч а є т ь с я  я к  н е к о м у н і к а т и в н а  р е ц е п т и в н о - р е п р о д у к т и в н а  
в п р а в а ,  м е т о ю  я к о ї  є  ф о р м у в а н н я  л е к с и ч н и х  і  г р а м а т и ч н и х  м о в л е н н є в и х  н а в и ч о к .  В п р а в а  
м і с т и т ь  з а в д а н н я  і  з р а з о к  в и к о н а н н я .  П р о п о н у ю т ь с я  т а к і  ф о р м и  к о н т р о л ю :  і н д и в і д у а л ь н и й  з  
б о к у  в и к л а д а ч а ,  с а м о к о н т р о л ь  ( з а  н а я в н о с т і  к л ю ч а )  т а  в з а є м о к о н т р о л ь  ( у  п а р а х  з а  н а я в н о с т і  
к л ю ч а ) .
П риклад 2
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Прочитайт е (прослухайте) діалог і визначте, про що йдеться: про домовленість 
або обмін думками. Поясніть свою думку.
A :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  w e  s h o u l d  d o  t h i s  w e e k e n d ?  W h a t  a b o u t  d o i n g  t h e  s i g h t s ?
B: W h y  n o t ?  G o o d  i d e a .  I ’v e  b e e n  s o  b u s y  t h e s e  d a y s  s l a v i n g  a t  t h e  b o o k s ,  s o  I ’d  l i k e  t o  e n j o y  
m y s e l f  a  l i t t l e .  I ’l l  g o  i f  y o u  s u g g e s t  s o m e t h i n g  r e a l l y  i n c r e d i b l e .
A :  W h y  n o t  g o  t o  t h e  M a l l  a n d  s e e  t h e  i n d i v i d u a l  m e m o r i a l s  t o  t h e  p r e s i d e n t s ?
B: F a n t a s t i c !  W e  c o u l d  a l s o  v i s i t  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y .  T h e  D i n o s a u r s  
s e c t i o n  h a s  a l w a y s  b e e n  m y  f a v o u r i t e .
A :  I  d o n ’t  m i n d  i t ,  t h o u g h  I ’d  r a t h e r  g o  t o  t h e  A i r  a n d  S p a c e  M u s e u m .  H o w  a b o u t  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n ?
B: G r e a t .  L e t ’ s  a g r e e  a b o u t  t h e  t i m e  a f t e r  I  g e t  f r e e .  S e e  y o u  l a t e r ,  t h e n .
A :  S e e  y o u .
Ц е  р е ц е п т и в н о - п р о д у к т и в н а  в п р а в а .  П р о д у к т и в н о ю  м и  р о з ц і н ю є м о  ї ї  т о м у ,  щ о  п і с л я  
п р о с л у х о в у в а н н я / ч и т а н н я  д і а л о г у  с т у д е н т и  с а м о с т і й н о  в и з н а ч а ю т ь  т и п  д і а л о г у  й  п о я с н ю ю т ь  
с в о ю  д у м к у  а н г л і й с ь к о ю  м о в о ю .  Ф о р м о ю  к о н т р о л ю  в  ц ь о м у  р а з і  п р о п о н у є т ь с я  
і н д и в і д у а л ь н и й  к о н т р о л ь  з  б о к у  в и к л а д а ч а .
П риклад 3
Прочитайт е діалог і заповніть пропуски необхідними за змістом фразами, що 
наведені нижче. Виберіть кілька варіантів або запропонуйте власні.
D i d  y o u  r e a l l y  l i k e  t h a t  e x h i b i t i o n  i n  t h e  m u s e u m ?
__________ c a l l  i t  b o r i n g . ____________i t ’s  r a t h e r  f u n n y .
__________ t h e  g u i d e  w a s  s o  d u l l . ____________I  w o u l d  e n j o y  m y s e l f .  _ I  w a s t e d  t i m e .
i t  i s  s o .  W o u l d  y o u s t a y i n g  a t  h o m e s e e i n g  a  n e w  f i l m ?
o f  t h i s  f i l m .  I  d o n ’t  l i k e  l o v e  s t o r i e s .  I ’m  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  a c t i o n s .  T h e y  a r e  s o
t h a t  y o u  w o n ’t  g o  n e x t  t i m e ?






e x c i t i n g !
B:
A :  N e v e r .  I ’m  s o r r y ,
The list o f  the phrases to use:
I  w o u l d n ’t ;  p r e f e r ,  r a t h e r  t h a n ;  Y o u  d o n ’t  s a y  s o !  Y o u  m e a n  t o  s a y . ;  I  h a d  h o p e d  t h a t ;  
y o u ’ l l  h a v e  t o  f i n d ;  I ’m  n o t  s u r e ;  I n  f a c t ;  I  d o n ’t  t h i n k  m u c h ;  I n  m y  o p i n i o n .
Н а в е д е н а  в п р а в а  є  у м о в н о - к о м у н і к а т и в н о ю  р е ц е п т и в н о - р е п р о д у к т и в н о ю .  О к р і м  
в и р а ж е н н я  п е в н и х  з н а ч е н ь ,  п р и  ї ї  в и к о н а н н і  п р и д і л я є т ь с я  у в а г а  с т и л ю  р о з м о в и .  У  ц ь о м у  
в и п а д к у  ц е  н е ф о р м а л ь н а  б е с і д а .  З м і с т  в п р а в и  в і д п о в і д а є  в и м о г а м  п р о г р а м и  з  п о г л я д у  
р о з м о в н о ї  т е м а т и к и ,  о с к і л ь к и  ц е  д і а л о г  з  т е м и  „Місто. В изначні м ісця”. Щ о д о  ф о р м и  
к о н т р о л ю ,  т о  д о ц і л ь н и м  у  ц і й  в п р а в і  б у д е  с а м о к о н т р о л ь  п р и  п р о с л у х о в у в а н н і  д і а л о г у  в  
з а п и с у  а б о  п р и  й о г о  ч и т а н н і .
Н а в ч а н н я  д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  в  с у ч а с н і й  м е т о д и ц і  п р о п о н у є т ь с я  в  т а к і й  
п о с л і д о в н о с т і :  н а в ч а н н я  р е п л і к у в а н н я ,  ф о р м у в а н н я  в м і н н я  п о є д н у в а т и  р е п л і к и  в  д і а л о г і ч н у  
є д н і с т ь ,  о в о л о д і н н я  м і к р о д і а л о г о м  і ,  н а р е ш т і ,  н а в ч а н н я  в е с т и  д і а л о г и  р і з н и х  ф у н к ц і о н а л ь н и х  
т и п і в .
Р о з г л я н е м о  в п р а в и  д л я  н а в ч а н н я  реплікування.
П риклад 4
Прочитайт е репліки, подані в першому стовпчику таблиці, і підберіть репліку- 
відповідь з другого. Визначте, частинами якого типу діалогу мож уть бути ці діалогічні 
єдності.
З а  т и п о м  ц е  р е ц е п т и в н о - р е п р о д у к т и в н а  у м о в н о - м о в л е н н є в а  в п р а в а .  Ф о р м а  к о н т р о л ю  -  
в з а є м о к о н т р о л ь  у  п а р а х  з а  д о п о м о г о ю  к л ю ч і в .
П риклад 5
П рослухайте (прочитайте) репліки й дайте на них  відповіді, висловлюючи  
згоду/незгоду, інш ий погляд тощо.
ініціативна репліка очікувана реактивна репліка
1. We’ll have to stay in town for the weekend if 
the weather doesn’t change to better.
It’s quite probable that it won’t stop raining 
soon.
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Виконання цієї вправи має відбуватися в достатньо швидкому темпі. За формою це 
може бути робота в парах зі зміною партнерів. У разі оволодіння студентами лексикою в 
достатньому обсязі, вправа виконується без будь-якої опори.
Умови виконання вправ такого типу можуть бути варіабельними. Завдання може 
націлювати студентів на доповнення ініціативної репліки. А реактивна в такому разі 
подається в таблиці.
Ще одним варіантом наведеної вище вправи може бути доповнення мікродіалогу, коли 
в діалозі бракує деяких реплік, і студенти мають додати їх, орієнтуючись на зміст наявних.
П риклад 6
Olga: I say, Ann, why not go to the gym to shout fo r  the faculty  basketball team? They are 
expected to place first in the tournament.
Ann: I don’t mind. What about going there right now? The game is starting in a few minutes. 
If  we are to be there we should make a move.
Olga: That’s a good idea. If  we don’t hurry we will miss the beginning.
Ann: L e t’s go then.
Виділені фрази й речення в тексті, що отримують студенти, відсутні. У наведеному 
діалозі подаються можливі варіанти.
Метою виконання вправи такого типу є формування вміння реплікування та поєднання 
реплік у діалогічну єдність. Вид вправи -  доповнення зразка мовлення. Це рецептивно­
продуктивна умовно-комунікативна вправа. Виконується студентами в парах і 
контролюється викладачем.
На наступному етапі навчання діалогічному мовленню, тобто при навчанні побудови 
мікродіалогу, за зразок можна взяти попередній приклад, проте завдання має бути іншим.
П риклад 7
Прочитайт е діалог у  парах, складіть подібний.
Перший варіант виконання завдання -  студенти складають мікродіалог у парах. Другий 
варіант -  зміна партнерів спілкування. Такий прийом допоможе зміцнити набуті мовленнєві 
навички й уміння.
Ефективними для формування й розвитку вміння діалогічного мовлення можуть бути 
спеціально розроблені схеми для розвитку вміння будувати діалоги певного комунікативного 
типу. Розглянемо кілька вправ, які виконуються студентами за допомогою схем-опор.
П риклад 8
Домовтесь один з одним про те, я к  краще відпочити у  вихідні. У  розмові 
дотримуйтеся схеми побудови діалогу.
А  — В и с л о в л ю є  п р о п о з и ц і ю  ^  В  — П і д т р и м у є  п р о п о з и ц і ю ,  у т о ч н ю є  ^  А  -  Д а є  
п о я с н е н н я  ^  В  — В и с л о в л ю є  с у м н і в  ^  А  — н а м а г а є т ь с я  п е р е к о н а т и  ^  В  — П о г о д ж у є т ь с я .
За допомогою наведеної схеми студенти складають мікродіалог-домовленість. При 
виконанні цієї вправи увагу студентів слід звернути на те, що репліки можуть складатися з 1­
3 речень, різних за комунікативним типом, і виражати особистісне ставлення комунікантів до 
предмету розмови.
Наведемо приклад схеми для навчання діалогу-обміну думками.
П риклад 9
В и  щойно повернулися з подорожі до Києва. Обговоріть способи подорож ування та 
ваші враження.
А  — І н ф о р м у є ,  в и с л о в л ю є  з а д о в о л е н н я  ^  В  — В и с л о в л ю є  н е г а т и в н е  с т а в л е н н я  ^  А  — 
Д и в у є т ь с я ,  з а п и т у є  п р о  п р и ч и н и  ^  В  — П о я с н ю є ,  в и с л о в л ю є  п р и к р і с т ь  ^  А  — Н а м а г а є т ь с я  
п е р е к о н а т и ,  в и р а ж а є  н а д і ю  ^  В  — П о г о д ж у є т ь с я ,  з м і н ю є  т е м у .
Схеми можуть націлювати студентів на вираження різних значень і застосовуються на 
заняттях до того часу, коли рівень сформованості мовленнєвих навичок студентів дозволяє їм 
висловлюватися самостійно.
Іншим видом умовно-мовленнєвих вправ для навчання діалогічного мовлення можуть 
бути НКС із заданою ініціативною реплікою.
П риклад 10
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В и  зустрілися з подругою, яка  навчається в Американському університеті. 
Домовтеся з нею про час, коли вона змож е прийти до вас у  групу й розповісти про своє 
навчання.
І Н І Ц І А Т И В Н А  Р Е П Л І К А :
I  w a n t e d  t o  a s k  y o u  to  c o m e  t o  m y  g r o u p  a n d  t e l l  a b o u t  y o u r  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y .
З а  н е о б х і д н і с т ю  п р и  в и к о н а н н і  ц і є ї  в п р а в и  с т у д е н т и  т а к о ж  м о ж у т ь  в и к о р и с т о в у в а т и  я к  
о п о р у  к а р т к и  з  ф р а з а м и .  Ф о р м а  к о н т р о л ю  -  в з а є м о к о н т р о л ь  т а  к о н т р о л ь  п р а в и л ь н о с т і  
м о в л е н н я  с т у д е н т і в  з  б о к у  в и к л а д а ч а .
Н а с т у п н и м  е т а п о м  н а в ч а н н я  є  р о з в и т о к  у м і н н я  б у д у в а т и  р о з г о р н у т і  д і а л о г и  р і з н о г о  
к о м у н і к а т и в н о г о  т и п у .  Н а  ц ь о м у  е т а п і  з а с т о с о в у ю т ь с я  у м о в н о - к о м у н і к а т и в н і  т а  
к о м у н і к а т и в н і  в п р а в и  й  п р о п о н у ю т ь с я  р і з н і  п р и й о м и  р о б о т и .
П о - п е р ш е ,  ц е  д і а л о г і ч н е  м о в л е н н я  в  п а р а х ,  п о - д р у г е  -  п о л і л о г .  Щ о д о  п а р н о ї  р о б о т и ,  т о  
м о в л е н н я  с т у д е н т і в  в і д б у в а є т ь с я  в  з в и ч а й н о м у  р е ж и м і  п р и  в з а є м о к о н т р о л і  т а  к о н т р о л і  з  б о к у  
в и к л а д а ч а .  В и к о н а н н я  з а в д а н н я  в  г р у п а х  в і д б у в а є т ь с я  к і л ь к о м а  е т а п а м и .  Р о з г л я н е м о  п р и к л а д  
т а к о г о  з а в д а н н я .
П риклад 11
Обміняйтеся враж еннями щодо ж итт я студентів у  СШ А (Великій Британії). 
Визначт е ті особливості, які, на вашу думку, є позит ивними, і ті, що вам не 
подобаються.
З а в д а н н я  ґ р у н т у є т ь с я  н а  о п о р н о м у  т е к с т і ,  я к и й  с т у д е н т и  ч и т а ю т ь  а б о  с л у х а ю т ь  д л я  
о т р и м а н н я  і н ф о р м а ц і ї ,  н а  о с н о в і  я к о ї  в і д б у в а є т ь с я  о б г о в о р е н н я .  С и т у а ц і я  в и м а г а є  в ж и в а н н я  
л е к с и к и  д л я  в и р а ж е н н я  р і з н и х  з н а ч е н ь :  в п о д о б а н н я / н е в п о д о б а н н я ,  з г о д а / н е з г о д а ,
п е р е п и т у в а н н я ,  у т о ч н е н н я  т о щ о .
Н а  е т а п і  н а в ч а н н я  п о б у д о в и  р о з г о р н у т о г о  д і а л о г у  з а  п е в н о ю  т е м о ю  т а  з а п р о п о н о в а н о ю  
с и т у а ц і є ю  з а в д а н н я  м і с т и т ь  у м о в и ,  я к і  с т у д е н т и  п о в и н н і  о б г о в о р и т и .  Н а п р и к л а д ,  п р и  
в и в ч е н н і  р о з м о в н о ї  т е м и  « С п о р т  т а  с п о р т и в н і  і г р и »  м о ж н а  з а п р о п о н у в а т и  т а к е  з а в д а н н я :
S p e a k  a b o u t  y o u r  f a v o u r i t e  s p o r t s  o r  g a m e s .  E x c h a n g e  y o u r  o p i n i o n s  a s  f o r  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  d o i n g  s p o r t s  p r o f e s s i o n a l l y  o r  b e i n g  a n  a m a t e u r .  I n  y o u r  c o n v e r s a t i o n  d i s c l o s e  t h e  
f o l l o w i n g  p o i n t s :
•  S a y  w h i c h  s p o r t s  o r  g a m e s  y o u  p r e f e r  a n d  d i s c l o s e  t h e  r e a s o n s  f o r  y o u r  p r e f e r e n c e s .
•  S p e a k  a b o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  p l a y i n g  s p o r t s .
•  S p e a k  a b o u t  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  a  p r o f e s s i o n a l .
•  S h a r e  y o u r  o p i n i o n s  a s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a n d  a m a t e u r  s p o r t s .
П р и  в и к о н а н н і  т а к о г о  з а в д а н н я  с т у д е н т и  м а ю т ь  з о с е р е д и т и с я  н а  з м і с т о в н о м у  а с п е к т і .  
П е р е д б а ч а є т ь с я ,  щ о  н а  ц ь о м у  е т а п і  л е к с и ч н і  т а  г р а м а т и ч н і  н а в и ч к и  а в т о м а т и з о в а н і ,  т о м у  
с т у д е н т и  н е  в і д ч у в а ю т ь  т р у д н о щ і в  у  в и с л о в л е н н і  в л а с н и х  д у м о к .  Ц е  к о м у н і к а т и в н а  в п р а в а ,  
н а ц і л е н а  н а  р о з в и т о к  в м і н н я  п о б у д о в и  д і а л о г у  о б м і н у  д у м к а м и .
С л і д  з а з н а ч и т и ,  щ о  з м і с т  к о ж н о ї  з  в п р а в  д л я  н а в ч а н н я  д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  п о в и н е н  
в а р і ю в а т и с я  в і д п о в і д н о  д о  р о з м о в н и х  т е м ,  щ о  в и в ч а ю т ь с я  н а  к о ж н о м у  к о н к р е т н о м у  е т а п і  
н а в ч а н н я ,  в і д п о в і д н о  д о  р і в н я  р о з в и т к у  м о в л е н н є в и х  н а в и ч о к  і  в м і н ь  с т у д е н т і в  т а  
с о ц і а л ь н о г о  д о с в і д у  с п і л к у в а н н я  з  п е в н и х  п р о б л е м .  У р а х у в а н н я  ц и х  а с п е к т і в  д о п о м о ж е  
в и к л а д а ч е в і  п р а в и л ь н о  о р г а н і з у в а т и  н а в ч а л ь н и й  п р о ц е с ,  а  с а м е :
•  в и з н а ч и т и  т и п и  в п р а в ,  я к і  б у д у т ь  н а й б і л ь ш  е ф е к т и в н и м и ;
•  в и з н а ч и т и  к і л ь к і с т ь  в п р а в  к о ж н о г о  в и д у  т а  ї х н ю  п о с л і д о в н і с т ь ;
•  в и з н а ч и т и  ф о р м и  к о н т р о л ю ;
•  к о р е г у в а т и  в л а с н у  н а в ч а л ь н у  д і я л ь н і с т ь ;
•  к е р у в а т и  н а в ч а л ь н о ю  д і я л ь н і с т ю  с т у д е н т і в .
О т ж е ,  н а в ч а н н я  д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  с т у д е н т і в  д р у г о г о  к у р с у  п о т р е б у є  о с о б л и в и х  
п р и й о м і в ,  о с к і л ь к и  д о с в і д  д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  щ е  н е д о с т а т н і й  і  м о в л е н н є в і  н а в и ч к и  т а  
в м і н н я  п о т р е б у ю т ь  п о д а л ь ш о г о  р о з в и т к у  т а  в д о с к о н а л е н н я .  С и с т е м н и й  п і д х і д  у  н а в ч а н н і  
д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я  т а  к о м п л е к с  с п е ц і а л ь н о  р о з р о б л е н и х  в п р а в ,  я к и й  м и  п р о п о н у є м о ,  
м о ж е  с п р и я т и  п о к р а щ е н н ю  р і в н я  н о р м а т и в н о с т і  м о в л е н н я  с т у д е н т і в  т а  п о л е г ш и т и  н а б у т т я  
с т у д е н т а м и  в м і н ь  д і а л о г і ч н о г о  м о в л е н н я .  П о д а л ь ш і  д о с л і д ж е н н я  п р о б л е м и  у м о ж л и в л ю ю т ь
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розробку загальної системи вправ для навчання студентів другого курсу діалогічного 
мовлення.
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